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Список сокращений
— .Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской
империи Археографическою экспедициею Академии наук
— Античная древность и средние века
— Археографический ежегодник
— Акты исторические, собранные и изданные Археографи-
ческой комиссией
— Акты социально-экономической истории Северо-Восточной
Руси конца XIV — начала XVI в.
— Библиотека Российской Академии наук (С.-Петербург)
— Восстание декабристов
— Вопросы истории
— Военно-исторический журнал
— Государственный архив административных органов
Свердловской области (Екатеринбург)
Государственный архив новейшей истории общественно-
политических движений Пермской области
- Государственный архив Оренбургской области
- Государственный архив Пермской области
- Государственный архив Российской Федерации (Москва)
Государственный архив Свердловской области (Екатеринбург)
Государственный Исторический музей (Москва)
Духовные и договорные грамоты великих и удельных
князей XIV—XVI вв.
Documenti Diplomatici Italiani
Исторический вестник
Исторические записки
История СССР
Красный архив
Лаборатория археографических исследований Уральского
государственного университета им. A.M. Горького (Ека-
теринбург)
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова
«Меньшее» собрание книг старой печати Государственного
Исторического музея
Национальный архив Республики Татарстан (Казань)
Научная библиотека
Научно-исследовательский институт русской культуры
Уральского государственного университета им. A.M.
Горького (Екатеринбург)
Отечественная история
Prime Minister
Памятники русского права
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ПСЗ-1 — Полное собрание законов Российской империи. Собрание
первое
ПСЗ-2 — Полное собрание законов Российской империи. Собрание
второе
ПСЗ-3 — Полное собрание законов Российской империи. Собрание
третье
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГИА — Российский государственный исторический архив (С.-
Петербург)
РИБ — Русская историческая библиотека
PC — Русская старина
РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения документов но-
вейшей истории (Москва)
Сб. РИО — Сборник Русского исторического общества
СЗ — Свод законов Российской империи
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института рус-
ской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук
СССР (с 1992 г. — Российской Академии наук)
УрГУ — Уральский государственный университета им. A.M. Горь-
кого (Екатеринбург)
УрО РАН — Уральское отделение Российской Академии наук
ЦДНИСО — Центр документации новейшей истории Свердловской
области (Екатеринбург)
ЦДНИЧО — Центр документации новейшей истории Челябинской области
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Сверд-
ловской области (Екатеринбург)
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при
Московском университете
ЧОЛДП — Чтения в Обществе любителей духовного просвещения
